











































































































































































































































































































一 覧 , 2014年 2 月17日 ,http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/
f470004/
2 ） 内閣府：平成24年版　高齢社会白書（概要版）（2012）．
2014年 2 月17日、http : //www8 .cao .go . j p/koure i/
whitepaper/w-2012/gaiyou/s1_３_1.html
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